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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  
КРАЇНИ 
Соціальна політика на сьогоднішній день  є однією із найважливіших 
видів діяльності держави, яка  спрямована на прогресивний розвиток соціальної 
сфери життя населення, на покращення умов, способу й якості життя людей, на 
забезпечення їх життєвих потреб в тому числі фінансових, надання соціальної 
допомоги.  
Основними напрямами соціальної політики в Україні є: 
1. Політика в сфері доходів суспільства, яка передбачає встановлення 
соціальних стандартів життя, параметрів життєвого рівня, забезпечення 
збільшення заробітної плати; 
2. Політика зайнятості населення та охорони праці, яка передбачає 
законодавче встановлення засобів безпеки праці, видів і форм соціального 
страхування, запобігання безробіттю громадян; 
3. Соціальний захист, що передбачає параметри пенсійного забезпечення та 
інших видів соціального страхування, соціальної допомоги, соціального 
обслуговування, а також соціальних пільг і гарантій; 
4. Демографічна політика, яка передбачає стимулювання репродуктивного 
зростання населення, державну допомогу сім’ї, регулювання міграційних 
процесів; 
5. Політика розвитку соціальної сфери зокрема культурна, мовна, релігійна, 
молодіжна, рекреаційна політика, охорона здоров’я, в сфері освіти, науки, 
тощо [1]. 
Проаналізувавши напрямки соціальної політики можна виокремити 
досягнення України на сучасному етапі розвитку, зокрема: 
 - за даними Державної служби статистики і за методиками, якими 
користуються міжнародні організації, рівень бідності в Україні зменшився  з 
54,5% до 39,4% . Серед працюючих громадян кількість з доходами менше 
фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%. 
-після набуття чинності безвізового режиму з Євросоюзом у державі на 
ринку праці зменшився конкурс на одну вакансію. Центрами зайнятості у 2017 
році було працевлаштовано 746 тисяч осіб. Із цієї кількості 45% були 
працевлаштовані ще до того, як отримали статус безробітного, а 11 тисяч осіб є 
учасниками АТО. Що у порівнянні із показником 2016 року загальна кількість 
безробітних впала на 9% [2]. 
    - з жовтня 2017 року в Україні було підвищено пенсії, які отримали 6,9 
мільйона пенсіонерів, розмір підвищення яких перевищував 140 гривень. 
Зокрема доплату: 
до 200 гривень отримали 4,7 мільйона пенсіонерів; до 500 гривень отримали 
понад 2 мільйони пенсіонерів; до 1000 гривень отримали 1,2 мільйона 
пенсіонерів; більше 1000 гривень отримали понад 2 мільйони пенсіонерів; [2]. 
 - збільшення фінансування сфери культури з 10,7 млрд грн у 2016 р. до 12,06 
млрд у 2017 р., тим не менш, це збільшення на 12,7 % нівелюється за рахунок 
рівня інфляції (рівень інфляції у 2017 р. становив у 8,1 %) [2]. 
Можливості економічного розвитку України виявилися тісно пов’язаними з 
розвитком творчих здібностей людства. Якість робочої сили в значній мірі 
визначається рівнем її освіти, кваліфікації, професійної підготовки, а важливу 
роль в її формуванні виконує охорона здоров’я, культурне забезпечення та всі 
інші сфери діяльності, які формують людський капітал. Тобто, створюється 
взаємозв’язок економічної і соціальної сфери. Підвищення показників 
економічного розвитку сприяє більш швидкому зростанню показників 
соціального розвитку. Та навпаки якісний розвиток показників соціального 
вдосконалення має зворотний позитивний вплив на показники економічного 
розвитку [1]. 
Соціальна  політика та економічний розвиток пов’язані по-перше тим, що: 
соціальне регулювання є одним з факторів економічного розвитку країни; по-
друге: деякі показники соціальної політики впливають на економічний розвиток 
України та навпаки; по-третє, те що економічному розвитку країни завжди 
притаманні соціальні наслідки, тобто вони соціальні за своєю природою. 
Проаналізувавши  взаємозв’язок соціальних та економічних показників: 
регулювання рівня зайнятості (збільшення кількості робочих місць та 
скорочення безробіття ) впливає на підвищення рівня доходів населення, що в 
кінцевому результаті поліпшує рівень і якість життя громадян,  та збільшує 
виробництво продукції на душу населення. 
 Отже, економічний розвиток, а разом з тим і соціальний направлений на 
задоволення потреб людини зокрема, поліпшення умов життя та забезпечення 
матеріального достатку. 
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